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Positionsbestimmungen einiger roter Sterne, 
a u s g e f u h r t  m i t  d e m  360 mm R e f r a k t o r  d e r  K o p e n h a g e n e r  U n i v e r s i t a t s - S t e r n w a r t e .  
Von Edis Sfronigren. 
Auf Wunsch von Herrn F. Kriiger in Aarhus habe ~ beginnende und nachher fast unausgesetzt bis jetzt andauernde 
ich ini vergangenen Herbst, unterstutzt von Herrn Stud. Mag. Im folgenden gebe ich 
Ruben Andersen, angefangen, die Positionen einer Anzahl roter I vorlaufige Resultate der ausgefiihrten Beobachtungen. Die 
Sterne durch Anschlufibeobachtungen am groOen Refraktor zu i naheren Details werden in anderem Zusammenhange unter 
bestimmen. Das Programm umfaOte ursprunglich 7 7 Sterne ; I Berucksichtigung konstatierbarer Eigenbewegungen gegeben 
die Beobachtungen wurden aber durch die Anfang Oktober ~ werden. 
ungunstige Witterung unterbrochen. 
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Die Kolumnen Nr., Sternbild, Grof3e (ni) und Spektrum (Sp.) sind dem mir von Herrn Kriiger zugesandten Verzeichnis 
Unter Sp. bedeutet Bd, daO der 
Die ,)Einzelwerte((, fur N in Zeitsekunden, fur 6 in Bogensekunden, beziehen sich auf 
Die Reduktionen sind zum groDten Teile 
Espin- Kriigerscher roter Sterne entnonimen. 
Stern vom 111. oder IV. Typus ist. 
den Vergleich mit den verschiedenen, unten angegebenen, Vergleichsternen. 
von Herrn Stud. Mag. Fischo-Pefersen ausgefuhrt worden. 
Die Grofienangaben sind nur angenahert. 
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Von den hierdurch bestimmten I o roten Sternen konimen zwei in  den Astrophotographischen Katalogen vor. 
Zum Vergleich gebe ich die Katalogpositionen dieser zwei Sterne, auf I 9 I I .o reduziert : 
Nr. Autoritat a 191 1.0 3 1911.0 Epoche 
31 Oxf f27O47355 1 9 ~ 2 ~ 3 2 5 8 3  f 2 7 ' 5 2 '  39!'0 1897.6 
40 ParIII ,Cl.zo44.368 2 0  9 7 . 7 1  + 2 2  33 45.1 1906.5.  
Kopenhagen, Universitats-Sternwarte, 19 I I Ileaember. Elis .Sh-oni~yren 
